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Dietari 
Acords de la Junta Directiva 
REUNI~ ORDI NARIA 13. 2 .82 
1.-CREACI~ DE LA VOCALIA D'ADMINISTRACI~1 S'acordh, per unanimitat, 
e n virtud dels Arts. 6, 23 i 28,n) dels Estatuts del CERAP, de 
crear la Vocalia d'Administraci6 per a respondre, com el seu nom 
indic a , a les necessitats administratives de l'entitat, També 
s'acordh, per unanimitat, nomenar Vocal d'Administraci6 a Mercè 
Cros i Cabré. La Vocal d'Administraci6 té la consideraci6 estat~ 
tària de vocal assessor i, com a tal, passa a ser membre de la -
Junta Directiva. 
2.-ALTESs S'acordà admetre com a socis als següents Srs.: SOCI PRO-
TECTOR: Francesc X. Ortiz i Hortoneda. SOCIS NU}IERARISI Jordi Do 
mingo i Ferré; ~lt Dolors Llaberia i Foch¡ Pilar Cros i FiguerasÏ 
~I! del Carme ~lunné i Bages¡ Conxita Figueras i Rocamora¡ Jaume-
~t iquel Llurba i Cabré¡ ~1!!- Dolors L6pez Garcia-Abadillo¡ Josep C~ 
bré i ~ehdrós; Antoni Pérez i Ferré; Santiago Font i Fortuny¡ J~ 
sep N~ Pujades i Bertran¡ Alícia }lartinez i Paredes. SOCIS NU}IE-
.ItAIUS JUVENILS: Inmaculada Vega i Fernandez i Antoni Pentinat i 
Garcia. 
3.-II TROBADA D'ARTISTES I ESTUDIOSOS RIUDmiENCS'82: S'informh de -
l'assemblea preparatòria de la Trobada, celebrada el proppassat 
4.2.82, la qual comptà amb un bon nombre d'assistents, .especial-
ment de joves, interessats en pendre-hi part, Dins d'aquest apar 
tat s'acordà demanar les oportunes subvencions per a atendre le; 
despeses que ocasioni la Trobada als organismes competents. 
4. -REG~ll';N''r INTERN SECCIONS: Fou aprovat un prototipus o model de 
reglament intern que, amb caràcter general, hauran d'adoptar les 
seccions del CERAP, per bé que aquestes hi podran introduir les 
modificacions que, en funci6 de llurs especificit.ats, siguin ne-
cessàries. 
5. ·-SECCIONS: En l'informació de les activitats que estan desenrot--
llant les seccions intervingueren la de' Nuntanya, Ciències Natu-
rals, Fotografia i Estudis Històrics i Socia}s. Consulteu el ca-
lendari d'activitats, pàgina 19, 
6,-TAULA RODONA: S'informà que el CERAP ha estat invitat pel Grup -
de Joves de Riudoms a pendre part en la taula rodona que, sobre 
la problemàtica cultural, ha organitzat l'esmentada entitat. 
?.-PUBLICACIONS! El Director de Publicacions informà de la reunió-
celebrada entre el President de la Diputaci6 de Tarragona i els 
representants de les revistes de les nostres comarques a fi d'e~ 
tudiar llur problemàtica i arbitrar algun tipus d'ajuda a aques-
tes publicacions per part de l'esmentat estament, En representa-
c ió de "Lo Floc" hi assistiren l'Eugeni Perea i el Lluís Jové. 
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